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The University of North Florida 
Spring Commencement Exercises 
Saturday, May 1, 1982 
Andrew A. Robinson, Ed .D., Interim President 
PRESIDING 
Prelude ............ . ... . .. . ... . . . . . . . . . . . . UNF Community Band 
Lenard C. Bowie, Director 
" American Salute" 
" Sea Portra it " 
Processional ..... . ... .. ... . .... . ... .. ..................... .. ...... . UNF Community Band 
" Pomp and Circumstance" 
Posting of the National Colors . . ..... . ..... . . .. .... . .. . .... . ...... . Jacksonvill e Light Infantry 
Color Guard, UNF Army ROTC 
Patrioti c Salute . . ... . ... . ........ . ..... . ... . .. . ....... . . . . . .. . ...... UNF Community Band 
" Ameri ca t he Beautiful " 
Robert Hildgenberg, Narrator 
" The National Anthem" 
Invocation .................. . .. . .. . . ....... . ....... .. .. .. ... . .. The Reverend R. V. Webster 
Pastor, St. Stephen AME Church 
Welcome and Remarks .......... . . . ..... . ... . .... . ..... . ............... Pres ident Robinson 
Presentation of the Distinguished 
Faculty Awards .. . . . . . ...... . . . . . . . ... . . . ... . ....... . .. . .. . ... . . . ... President Robinson 
Recipients presented by 
Conrad Weihnacht, M.A.C., 1977 
Vice President, Board of Trustees 
UNF Foundation, Inc. 
Introduction of the Commencement Speaker ... . ....... . .... . ... . .......... Pres ident Robinson 
Commencement Address ..... . . .. .... . ....... . . .. . . .. . ..... The Honorable Robert D. Graham 
Governor, State of Florida 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates . . . . ...... . ... . ....................... . .. . . . .. . John P. Minahan, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Peter H. Salus, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
Richard deR. Kip, Ph.D. Assistant Dean 
College of Business Administration 
Bette J. Soldwedel , Ed.D., Interim Dean 
College of Education 
Barbara A. Piela, Ed.D., Director 
Division of Nursing 
Ad am E. Darm, Ed.D. , Director 
Division of Techno logies 
Conferring of the 
Bachelor's Degrees ........ . . . .... President Robinson 
Recognition of the Master's 
Degree Cand idates ..... . ...... . .......... . ... . ... . .......... . . . .. Vice Pres ident Minahan 
CANDIDATES PRESENTED BY 
the Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Assis tant Dean of the College of Business Administration, 
the Interim Dean of the College of Education, 
and 
Barbara J. Bunch, Ph. D. 
Assoc iate Professor of Psychology 
Master of Arts in Counseling Program 
Conferring of the Master's Degrees. . . . . . . . . . .. ........ . . .. . Pres ident Robinson 
Welcome to New Alumn i and Presentation 
of the Outstand ing Graduating Senior 
Student Service Award . . . .. .............. Morton Benjamin, M. B.A. 1976 
Presiden t, UNF Alumn i Assoc iation 
Benediction .......... . 
Reti ring of the National Co lors. 
Recess ional . 
Pos tlude. 
...... . ... . ................... . . . The Reverend Webster 
. . . . . . . . .... Jacksonvill e Light Infantry 
" March for a Pageant " 
"Colonel Bogey March " 
" Bequi ne for Band" 
Co lor Guard 
. UNF Community Band 
. UN F Community Band 
It is customary for the audience to re main standi ng 
at their seats until the recessional is completed 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Sultan Mohammed al-Sayyar 
Evan Thomas Andrade 
Alex G. Azzo 
Michael Frank Barth· 
Bettie McKinney Bennett 
James Girard Bennett 
Barry Eugene Blackmon 
Cheryl A. Brookins 
Herma Felicia Pearl Brown 
Donna Lee Gaddis 
Robert Earle Carter 
Vickie Lee Carter 
Robert A. Chamberlain 
Virginia G. Christianson 
Joel Martin Cohen 
Thomas L. Colella 
M. David Coleman 
Joseph Gregory Cone 
Camille Harvey Crabtree 
Marie Theresa DeMaio 
Michael Duane Distefano 
Myles I. Donaldson 
Walter Daniel Donaldson, Ill 
Douglas L. A. Dorey 
J. Bruce Dougherty 
Henry Francis Dronzek 
Richard Lee Ewart 
Patricia B. Flannagan 
Paul Anthony Fowler, Sr. 
Ellen Trent Gall 
Walter Michael Giannone 
Steven D. Goins 
Patricia Ann Goletz 
Judith Ann Gozdur 
Janice Hunter Grokett 
Rochelle Campbell Gross 
Charles Gutierez 
Ann Louise Harrington 
Kathy Helene Heller 
Jonathan Prey Hines 
William Joel Hollingsworth 
Nan E. Hucker 
Mildred Eaton Humphries 
William John Jepson 
Mary Jayne Jones 
Steven A. King 
Susan Wade Kornegay 
Carolyn Larmon 
Laura Jo Provost Last 
Christopher Stephen Liguori 
Rich Barry Long 
Melvin Jack Luedke 
Jay Russell Lundy 
Rose M. Lyles 
Sandy Carol Manning 
Michael John Marron 
Frank Edward Mccurtis 
Sandra Fox Melching 
Janet Barnes Metcalf 
Glenn T. Miller 
Will iam Thomas Mitchell, Jr. 
Linda Mizelle 
Steven John Morgan 
Brenda Kay Norman 
Debra Schell O'Neal 
Clarence Frederick Ours 
Gary Parham 
Wallace O'Neil Parker, Jr. 
Bachelor of Science in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Anna M. DeFilippi 
Rudolf Willem Mart inus 
Lewey-Ball 
Robert George Paisley 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Robert Charles Azroff 
Robert Owen Bacon 
Joseph C. Becker 
Thomas Harley Boles 
George C. Bothwell 
Kim Douglas Boyd 
James Thaddeus Boykins, Ill 
Andrea Braun 
Margaret Ann Brennan 
Richard Carroll Brown 
Bradley H. Brunson 
Randall Dale Bryan 
David John Bungert 
Jack Edward Burns 
James R. Carnall 
Ray Lamar Cason 
Karen Denise Childers 
Robert Lee Chitty 
David Bruce Clevinger 
Sterling David Colee 
Catherine Holcomb Collins 
Wilder Lee Conley 
Barbara Deeann Corey 
Carl Douglas Cutts 
Sheila Rebecca Davis 
Richard Roy Day 
Robert Randall Deen 
Sidney Van Dunn 
Melvin Richard Epley 
Vinson Henry Fenner 
Elaine Dawn Finnan 
Norwood S. Floyd 
Kathleen Ann George 
Cynthia Carnevale Gill 
Richard Charles Gorey 
John Andrew Griffith, IV 
Douglas R. Haines 
H. Matthew Harrell, Ill 
Rebecca Ann Peters 
Mary Elizabeth Petrocelli 
Daniel Craig Powell 
Diane Stowe Powell 
Wayne Prince 
Sara Fender Rahaim 
Susan McCulley Reed 
Poncette Yvonne Russell 
Victoria Lee Sadler 
Susan Katherine Sanders 
Patricia McAllister Shakeshaft 
Bert Shipley 
Estelle Tankersley Smith 
Kay Sparkman 
Robert William Spurrell 
Montez B. Stetson 
Allison Leigh Stinson 
Thomas Alexander Streets 
Beverly Miller Stuck 
Joy Ann Thomas 
Janice Helayne Tobias 
Thomas Robert Tutten 
Alisa Marie Walker 
Stephen Wesley Wallace 
Walter A. Walton 
Joanna Denise Payne Watson 
Jeanne Laurie Watts 
Christine Sobeck Weaver 
David Russell Whitsett 
Harry E. Whitsett 
Valerie Sue Williams 
Scott Allen Wilson 
Elizabeth Kathryn Winter 
Angela K. Spong 
Maxine L. Hartman 
Stephanie Lynn Hartnett 
Kate Beresford Donaldson Hess 
William Lee Hetherington 
Phyllis Taylor Higginbotham 
Lana Virginia Hill 
John A. Hinman 
William Jason Hodges 
Kathryn M. Hoeft 
Viola Padilla Holmes 
Ira L. Inman 
Partick Allen Ivey 
Susan Elaine Janes 
Melvin Bertran Jones 
Stephen Clark Jones, Jr. 
Stephen Anthony Lamir 
John Jeffrey Lane 
Mark D. Leach 
Timothy Orin Lee 
Virginia D. Lee 
Deborah J. Leininger 
Mary Annette Leverock 
Daniel Anthony Locche 
Daniel Paul Longhi 
Richard Keith MacMillan 
Bernard Alex Malsky 
Brock Edward Martin 
Michael Douglas McAllister 
Robert Louis McGriff 
Robert Douglas McIntosh 
Ingrid Marlene Melzer 
Daniel J. Merkle 
Linda Sellers Michaux 
Hy Mixson 
Cecil Cruz Nino 
Charles J. Perrault 
Mack James Pettit 
Charles E. Pierce, Jr. 
Marybeth Post 
William A. Price 
Marshall Allen Reddy 
Renee Ladell Richardson 
Morris L. Riggle 
Michael R. Ritch 
Mikel Alan Rosenberry 
Penelope J. Sandarg 
Theodore H. Saunders, Jr. 
Peggy Lynn Scholl 
Carol Turner Shaw 
Julie Ann Sheffield 
Earl N. Shimp, Jr. 
Bruce Joseph Shuert, Jr. 
Linda Clarissa Simons 
Bremon Krey Sims, Jr. 
David Anthony Smith 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Ruth Elizabeth Andrews 
Pamela Bean Bayer 
M. Jeanette Bergmann 
Janice Marie Bledsoe 
Erin Taylor Bowman 
Susan Michele Brock 
Kimberly Fay Brown 
Valerie D. Burney 
John Edwin Christian, Jr. 
Celesa Arnita Clark 
Rachel Kuulei Clarke 
Denise Ann Conrad 
Kimberly Anne Craft 
Carl D. Craig 
Patricia B. Day 
Carmen C. Dees 
Petrea Jane Eldridge 
Lel ia Jean Elliott 
Jodi Craig Ferris 
Marcia Euverla Folino 
Pamela Jean Godfrey 
Julia Marie Allen Golden 
Valorie Layne Gordy 
Dawn Marie Grant 
Juanita Ruth Hammond 
Kelly Ann Hasty 
Kathryn Cook Hendrix 
Shelly Terborg Howard 
Beverly Baker Jackson 
Constance Danese Jackson 
Linda A. Jennings 
Debra Lynn Keiler 
Debra Kaye Klipp 
Joni M. Knox 
Patricia Lynne Kruse 
Constance Denise Lewis 
James Neal Livingston 
Maria C. Lorenzo-Luaces 
Raymond Lugo 
Jenni May Mallard 
Cindy Ann Marks 
Stephen Anthony McCain 
Mary E. McCloud 
Constance Diane Meisch 
Vickie Ann Mennen 
Vanessa Durham Miller 
Margaret Vatalaro Motes 
Elizabeth Penn Nauright 
Elizabeth M. Neville 
Sue A. O'Leary 
Dorothy Atieno Onyango 
Lynda B. Orth 
Julie Charlene Overstreet 
Theresa Louise Palmero 
Lorraine A. Patterson 
Virginia Darlene Pope 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education 
Robert John Appleby 
Jayne Orr Burns 
Lynn Hamilton Cowart 
Patricia Roebuck Erwin 
Joyce H. Fussell 
Jane Brophy Hicken 
Deborah H. Hogan 
Marilyn D. Presha 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Barney Robert Barendse 
Kathleen M. Benson 
Jeannie Bowen Drawdy 
Patricia Lynne Freeman 
Vickie Lynn Hanson 
Dorcas Alene Hartmann 
Mary Susan Thomas Jamison 
Janet Elizabeth Kennan 
Susan Elizabeth Lindgard 
Hester E. Raiford 
Janette Sparrow Smith 
Jennie Littleton Smith 
Paulette Latitia Stephens 
Maria L. Struss 
Donald Thomas Tartt, Jr. 
Christopher Mark Teeters 
Mary F. Terbrueggen 
Robert Eugene Thorn 
Anita Carol Thornton 
Neal Evan Tucker 
Robert Von Husen 
Susan Lynn Wallace 
James E. Webster, Jr. 
Deborah Jane Weyer 
Kathryne Dianne White 
Manuel Clark Wilcox 
Frederick Michael Wilkinson 
Jeffrey Mark Winter 
Martha Kay Pumphrey 
Sue Anne Radcliffe 
Mattie McKeisha Ramanan 
Jan Marie Raulerson 
Gordon Roberts, Jr 
Jeanne B. Rolfe 
Fran Carter Sawyer 
Linda Schnellbacher 
James Leroy Schultz 
Elizabeth B. Scully 
Peggy O'Neill 
Marvin Wayne Silvey 
Sharon Carol Smith 
Wilbur R. Smith, Jr 
Elaine Lewis Smithson 
Jean Marie Sobota 
Katherine Rose Stalls 
Betty Ackarman Stevens 
Phillip Hayes Stewman 
Carol Ann Stoops 
Tanya Felicia Urolia 
Carolyn Marie Warren 
Karen Ann Warren 
Sandra Carroll Moran Weaver 
Louise Melcolm West 
Kathryn Lindsey White 
Karen Alice Yates 
Doris T. Putman 
Jo W. Rose 
Rose E. Wilson 
Meredyth Anne Vandervest 
Karen Elaine Viuf 
Deborah Blythe Wood 
Nancy J. Worley 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Carla Jean Campbell 
David Proctor Ch itty 
Donald Louis Cook 
Leland Rodney Copeland 
Wiliam Huston Crawford 
Roy Earl Harper 
Robin Lawrence Hood 
Jewel Ware Ingram 
Elizabeth Lillie B. Leck 
George N. Lyncker 
Rubin Curtis McGahee 
Cheryl Mary Poole 
William Ewen Powell 
Joan Reiner 
Master of Arts in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Heather Windsor Kloer David W. Kramer 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Anne-Marie Araman 
Robert Richard Aubin 
Master of Accountancy, 
Alfred Winston McAlister 
Richard Terrence St. John 
College of Business Administration 
Patricia Ann Davis Thomas John Murphy 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
John Tracy Baxter, Jr. 
Marilyn Anne Becker 
James Earl Bennett, Jr. 
Charles Ellis Brigman 
Carlton Bryan 
Roger Allen Burdick 
Edward Miller Danson 
Betty Gloria Domonkos 
Michael Keith Grimes 
Master of Education, 
College of Education 
Karen Louise Andrew 
Catherine J. Baker 
Ronald Pearce Baker 
Mary Catherine Bales 
Rosemary Young Beard 
Connie Mann Bennett 
Olivia Farmer Bergh 
Harry M. Bertine, Jr. 
Richard Carey Biles 
Karen Feral Boosinger 
Bart Neal Cassel 
Lee R. Clark 
Michael L. Cobb 
James Anthony Cortez 
Jean Southward Dinkins 
Katherine Peacock Divine 
Theresa Lorene Donaldson 
Karan Elizabeth Duggar 
Pamela Ann Hewell Edge 
Luanne Farmer 
Michelle Marie Harrell 
Michael Glen Jennings 
James F. Jones, Jr. 
John Jeffrey Lane 
Jerry Lynn Mason 
Laurence Gerard McCarthy, Jr. 
Laneia McCrea 
Michael Todd Middlemas 
Daniel Olejnik 
David Lewis Ferguson 
Lynne Weathersbee Fort 
Sandra Marvin Francis 
Carmen Tribble Furr 
Colette Angelina Giglio 
Mary Linda Green 
Denise Lynn Gruppe 
Iva Jean Harrell 
Patricia Ann Heininge 
Michael R. Houle 
Sheryl Broughton Irving 
Rodney Franklin Ivey 
Lorraine N. Jones 
Linda Ragsdale Kramer 
Susan Maria Krause 
Thelma Louise Larsen 
Joselyn Elaine Lee 
Lynne Gregory Lucas 
Anne Elcan Mann 
Harold Lloyd Marr 
David Thomas Russo 
Howard Lee Searcy, Jr. 
Kenneth Edward Strickland 
Heath Wilson Sutton 
Alexander Thomson 
James Howard Weisflog, Jr. 
Norma Cristina Troncoso 
Michael Robert Wilson 
Madeline Wolf 
Denise Lynn Neifert 
Sandy Matthes Ostin 
Cheryl Marie Peavyhouse 
Lavonne Edward Rose 
Daniel C. Sellers, Jr. 
Shiv P. Seth 
Dorine Edith Smith 
James Ferrell Wood 
Harry McKay 
Megan Wiliams Moffit 
Herbert N. Moore 
Deborah J. Payne 
Particia Joann Pero 
Sylvia Prevatt 
Karen Backoff Ramsey 
Earnestine Marshall Reglin 
Donna Maria Rogers 
Charles Lewis Shafer 
Bonnie Lou Tolbert 
Susan Lynn Tucker 
Marguerite Caroline Vickers 
Barry Christopher Wichman 
Gwendolyn Ann Wildes 
Nancy Brack Williams 
Sylvia Sue Wingo 
H. Edwin Yates 
Robert A. Zienta 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education 
Jane Allan Atkins 
Moria Ann Cooperman 
Mary Spaulding Coppedge 
Catherine Carrington Farmer 
Ann Kovatch Hanawalt 
Dorothy Garland Johnson 
Gloria Jean Kennedy 
Marie Antoinett Kinsler 
Joan G. Mundy 
Wayne Spencer Stein 
Robert W. Stockton 
John Charles Wolke, Ill 
Susan Marie Yuskovic Mary Susanna Myers 
Richard Barclay Pickens 
Gordon J. Sprague 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Charles A. Frame William Arthur Frye, Jr. 
1981 Distinguished Faculty Award 
Drs. Linda A. Foley and Jay A. Smith, Jr., share the University of North Florida Distinguished Faculty Award for 1982, selected 
by a vote of their faculty peers. 
Their selection for this honor proves their ability to withstand the most rigious test of all : approval by their faculty colleagues. 
Their academic records are dis.tinguished in all of the areas by which faculty are evaluated: teaching, research, and service. 
DR.FOLEY 
Dr. Linda A. Foley, chairperson of the Department of 
Psychology and associate 1professor of psychology, received 
her B.A. from Western Connecticut State College and her M.A. 
and Ph.D. from the University of Florida. 
A member of the UNF psychology faculty since 1974, she in i-
tially was appointed as an assistant professor and was pro-
moted to associate professor before being selected as interim 
department chairperson last August. This past week she was 
named to head the department on a permanent basis. 
Dr. Foley has served as president of the UNF Faculty 
Association, a member of the Presidential Search Committee, 
the State Faculty Forum, the Publications Board, Sex Equity 
Committee, and Tenure and Promotion Committee, among 
others. 
In her community, Dr. Foley has been active in establishing 
a youth mediation program for the State Attorney's office and 
also helping to establish the Citizen's Dispute Settlement Pro-
gram. She serves on the boards of directors for numerous local 
educational and social welfare organizations. 
A consultant to the U.S. Navy in Jacksonville on drug and 
alcohol abuse, she also is principal investigator for a $45,000 
grant awarded by the Mott Foundation for the evaluation of a 
program for delinquents. Dr. Foley's research and service to 
the community often lead her out of the classroom and into 
prisons and courtrooms. 
With more than 32 journal articles and book chapters to her 
name, she presently has seven potential publ ications under 
editorial consideration. 
Other credits include her selection to Psi Chi and Phi Kappa 
Phi national honor societies, American Men and Women in 
Science, Who's Who of American Women, and Outstanding 
Young Women in America. 
DR. SMITH 
Dr. Jay A. Smith, Jr., chairman of the Department of 
Transportation and Logistics and professor of transportation 
and logistics, earned his B.S. at Louisiana State University, his 
M.S. at the University of Tennessee and both the M.B.A. and 
D.B.A. from the University of Maryland. 
He joined the UNF faculty in 1972, previously serving as 
assistant director of the Transportation Institute at Southern 
Illinois University and on the faculty at the University of 
Maryland. 
Dr. Smith began his service to UNF as an associate pro-
fessor of transportation and logistics. He was named acting 
department head in 1974 and chairperson in 1976. Under his 
direction, the department gained recognition as the State 
University System's Center of Excellence in Transportation 
and Logistics. 
In addition to extens ive consulting experience with both 
government and private industry, Smith has been named prin-
cipal or co-principal investigator for funded research projects 
totalling more than $670,000 in the fields of transportat ion, 
economic development, transit unions and management, and 
transportation education. 
He has served on the Board of Regent's Committee on 
Enrollment Policy and the Task Force on Energy Research, as 
wel l as several key university committees. 
Smith has served professionally as International President 
of the Transportation Research Forum, on the Transportation 
Research Board of the National Academy of Sciences, and 
editorial board of the International Journal of Civil Engineer-
ing, and as a gubernatorial appointment as one of Florida's 
seven members to the Multi-State Transportation Board. 
During the past five years he has authored or co-authored 
three books or related chapters and has contributed numerous 
journal articles and monographs to his fie ld. 
He also completed two tours of duty with the U.S. Army dur-
ing the early 1960's 
The Honorable Bob Graham 
Governor of the State of Florida 
Commencement Speaker 
Bob Graham, the 38th Governor of the State of Florida, is a lite-long resident of Florida, born in Coral Gables. His first recogni -
tion as an outstanding citizen came when at age 16 he was named Dade County 's " best all 'round teenage boy' '. by The Miami 
Herald. The following year, he was elected president of Miami Senior High's student body. 
A leading student on the collegiate level, Graham - during his studies for a bachelor of arts degree at the University of 
Florida - was chancellor of the Honor Court , president of Sigma Nu , president of Phi Eta Sigma, and a member of Florida Blue Key. 
He continued his education and was awarded his law degree in 1962 by Harvard Law School. 
Public leadership - as well as respect for the value of physical labor - were inherited from Graham's father, known as "Cap" 
for his World War I service. " Cap" had been a candidate for the Democratic nomination for Governor in 1944 and was a state senator 
during the 1937-1943 sessions. 
Bob Graham was elected to the Florida House of representatives in 1966. Four years later, he was elected to the Florida Senate, 
where, for eight years, he served the citizens of Florida, paying particular attention to legislation dealing with education and health 
services. 
Appropriately, work was the theme of the first successful campaign for the Governorship ever run by a Dade Countian. Graham 
told of his campaign experiences in his Workdays: Finding Florida on the Job, a sampling of his 100 jobs from the oil fields of Jay to 
the tomato fields of Collier county. 
During his first legislative session in 1979, the new Governor's energies were focused on the preparation and passage of the 
state's first biennial budget as well as with the passage of law enforcement measures aimed at the illegal drug trade in South 
Florida. 
His service to education has been commendable, through both his efforts to encourage legislation benefitting education and 
his service as chairman of three prestigious national educational organizations for 1980-81 : the Education Commission of the 
States, the Southern Regional Education Board, and the Intergovernmental Advisory Council to the Department of Education. 
The Commencement Ceremony 
The commencement ceremony as we know it 
today has its roots in the academic traditions and 
heritage passed on by European universities of 
the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to 
conform with more modern times, the academic 
dress of faculty and graduates still carries the 
vestiges of medieval times. 
The cut of the academic gown has an ancient 
significance. Once the symbol of rank or class, it 
today represents tradition and achievement. The 
cap, now a flat "mortar board," once was soft, full 
and draped. The robes reflect the everyday dress 
of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three 
categories as far as gowns are concerned. The 
bachelor's degree candidate or graduate wears a 
robe with long, open sleeves, but without a 
distinctive hood. The master's degree candidate 
or graduate wears a robe with long, closed 
sleeves, the sleeves being slit near the upper part 
of the arm to accommodate hand movement. This 
candidate wears an abbreviated hood lined in 
satin with the colors of the degree granting in-
stitution and edged in velvet with a color which 
signifies the discipline in which the degree was 
earned. 
Faculty members holding doctoral degrees 
wear robes with round , open sleeves, ornamented 
with black velvet. While doctoral robes normally 
are black, many have been specifically designed 
in various color schemes by the granting institu-
tion or by the degree recipient. The doctoral hood 
is larger than the master's, but the color scheme 
. is identical to that worn by the master's can-
didate. 
At the University of North Florida, baccalaure-
ate degree candidates wear a modified gown, 
reflecting the University's colors, light blue and 
white. These colors also are carried on the 
master's hoods and are represented in the gowns 
worn by commencement marshalls. 
A 14th century writer observed that the Univer-
sity of Paris was the first institution to assign 
distinctive costumes and colors to its four 
faculties. The University of North Florida's three 
colleges now employ colors that were prescribed 
by the 1895 Intercollegiate Commission as repre-
senting those disciplines and carried over to our 
modern day. The College of Arts and Sciences, of-
fering the Bachelor of Arts degee, is signified by a 
white cap tassel. The College of Business Ad-
ministration, offering the Bachelor of Business 
Administration degree, uses a drab, or light olive 
brown, tassel. The College of Education, offering 
the Bachelor of Arts in Education degree, uses the 
traditional light blue tassel. Two other UNF 
degree programs, Technology, offering the 
Bachelor of Technology, and Nursing, offering the 
Bachelor .of Science in Nursing, have orange and 
apri cot cap tassels, respectively. Master's degree 
candidates wear black tassels, with the discipline 
color reflected on the candidates' hoods in velvet. 
Most doctoral holders wear gold tassels . 
The University of North Florida 
The University of North Florida officially 
came into existence with legislation passed 
by the 1965 Florida Legislature and opened· 
in October 1972, offering programs at the 
junior, senior, and beginning graduate levels. 
One of the nine institutions of the State 
University System of Florida, UNF received 
its accreditation from the Southern Associa-
tion of Colleges and Schools in December 
1974 at both the undergraduate and graduate 
levels simultaneously. That accreditation ac-
tion by the SACS was re-evaluated in 1979, 
resul t ing in reaccreditation for a ten year 
period. 
The College of Business Administration 
has been accorded accreditat ion by the 
American Assembly of Collegiate Schools of 
Business at the undergraduate level , the fi rst 
upper-level program to be so honored . The 
College recently was reaccredited at the 
undergraduate level and granted approval 
also at the Master's level by AACSB. 
Within the College of Business Ad-
ministration, the Department of Transporta-
tion and Logistics was designated as one of 
the first five State University System "Pro-
grams of Distinction ," and later, as a "Center 
of Excellence," a direct result of the Florida 
Legislature's emphasis on programs to serve 
the needs of the state. 
Totally resolved to the ideal of equal op-
portunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed, 
sex, age, physical limitation, or natural 
origin. 
The Symbol and Seal 
Two ancient devices--the circle and the 
compass rose--have been adopted and 
modified to create a graphic symbol for the 
University of North Florida. The compass 
rose, long a direction-finding device for 
mariners, here symbolizes the University's 
role in providing direction for our lives. The 
placement of the compass rose in the upper 
northeast quadrant of the circle describes 
the institution's upper division character and 
its location in northeast Florida. The circle 
itself signifies the community which the 
University is dedicated to serve. 
The University symbol was inspired by 
the University of North Florida seal. The seal 
is used on formal documents, such as each 
graduate's diploma. The symbol, as a 
simpler representation of the seal, is used on 
University publications and other com-
municative devices. 
The Jacksonville Light Infantry Guard 
The Jacksonville Light Infantry Color 
Guard was established by the Univers ity's 
Army ROTC detachment and is composed of 
ROTC cadets enrolled in that program. For-
mation of the color guard became a rea lity, 
after several years of planning and discus-
sion, with the appropriation of funds fo r 
authentic uniforms and weapons by the UNF 
Student Government Association . 
The color guard commemorates the 
Jacksonville Light Infantry Company, formed 
in April 1857. During the Civil War, this com-
pany saw action as part of Confederate 
forces' Company " A", 3rd Florida Infantry. It 
fought in the battles of Chattanooga, Per-
ryville during the Kentucky campaign, and, 
under the command of General Braxton 
Bragg, CSA, the battles of Murfreesborough, 
Chickamauga, Missionary Ridge , the 
Mississippi campaign, and the battle of 
Atlanta against General Sherman. The JLI 
was disestablished in April 1865. 
The company was reactivated in 1880 to 
assist with the Mill Riot and, at that time, 
established its distinctive uniforms. 
In 1898, the JLI volunteered for service 
during the Spanish-American War, but saw 
no action. 
During World War I, the JLI saw 
overseas action as a company of the 1st 
Separate Battalion against Imperial German 
forces. Mustered out in 1918, it was never 
reformed. 
The JLI color guard will represent UNF 
in a variety of community events and cere-
monies. 
This public document was printed at a cost of $529.59, or 13 
cents per copy, to provide a listing of Spring 1982 grad• 
uates of UNF. 
